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廃 棄 物 資 源 循 環 複 合 新 領 域 研 究 寄 附 講 座
循 環 型 社 会 実 現 を 目 指 し て
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環境科学研究科　教 授　吉岡　敏明
資 源 ・ 物 質 型 社 会 の 実 現 を 目 指 し て
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環境科学研究科　教 授　高橋　弘
分 級 と 改 良 の 融 合 に よ る
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Yosh ino r i  Sa t o
2
図1 埋入2年後のラット軟組織に存在する t-ox-MWCNTs の概念図。
（a）マクロファージの2次ライソゾームに取り囲まれて、ナノチューブ表面が分解
されている図。（b）細胞間隙にあるナノチューブの図。




















t-ox-MWCNTs の 高 分 解 能
TEM 像。（a）細胞間隙（マクロ
ファージ外）にあるt-ox-MWCNTs
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なく5回分の講義をそろえることができた。講師は以下の通りであった。5/16: 谷口尚司教授、5/23: 中村崇教授、5/30: 高橋













3 Amazon deforestation: Causative factors of 
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